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De jazz van de moderne ervaring 
Over cultuurvernieuwing, plezier en 
belevingswaarde 
Samenvatting 
De;:e studie keert zil.:h h..'!.!.L'll de h:nden .... van hdcidnw-
kers om cultuuqxu1icipatic voorrang te gcvt'n ten kostt: 
van cultuurvernicmvin!.!.. Vv\:·liswaar hebben veel 
avantgardisrischc stromingL'Il, met name wannL'l'r ;:i i 
t.kh met de intl'llectu;_dî"tisL·hc vondsten en procédés 
van het modernisme associeerden. vernieuwing in een 
ongunstig daglicht gl'..;tl'ld. maar dat i~ nog gl'en reden 
aan innovatie mimkr belang te hcclucn. Yt:rniL'U\Vendc 
kun..,tprmlu"-ten kunnl'n wr.:J tkgclij"- L'en hoge hcle-
vingswaardc hebhen en het publiek mmsprckL'Il. 
De invloed van het modernisme j.., ont!.cwi!d vcr-
l!root door dL: theorieën V<\11 Bounlieu en Dc~S\vaan. die 
'h:gitil'nv.:' !..unstrL'ccptie \'l'fL'L'll/L'Ivigcn met een ge-
di~l~tmil'erdc houdÎil!.!. die vri i is van arreL'tl'll. Bctoo!.!_d 
wordt dat dÎL' thcorie'0n niet ~'uldocn. omdat ple;icr ~n 
emotie~ tijden~ liL' recL'ptiL· \'lUl k.unst een grote rol spc-
k·n. Door de e~thctisering \'all het lbg:L·Iijb kvcn \\'(lr-
den die a~pectcn nok. stccd-. helangrijk.er. 
Eehtl.?r. niet alle Vtlnlll'll 'an plokr L'll ncill'lltnt! 
/ouden tot het dnml'in van de k.unstcn moeten worden 
g~.-·rckcnd. Ervaringen die gebaseerd ;ijn (lp verstnHlidc 
aandacht en comfort valll'n erbuiten. De \teil in!! wordt 
uit~cwerk.t dat cultuurvcrnieu\ving het volstr~ktc te-
gendeel Î\ van L'omfort en !.L'lfgcnocg;aamheid. Inno-
vatieve kun\1 heeft dan ook dL' impliciete kritisd1c 
funLtie com!'ortahcle ervaringen te donrhrd .. cn. Ten 
slotte worden enig(' cultuurpoliti('k.e implicaties van 
de;e benadering h('~pnlk('n. 
'To iflltTfJref is lo ÎlllflO\'ai.\h, tndt'fJiere rlll' \1'or/d-
in orda ro St'lllf' 11 shadrnr of" "1/t('(lfiÎII,t:S" • 
Susan Snnt<~g 
Inleiding 
'Kijk.cijkrs li('g:L·n nooit." ~:ei 1-knk. van Os cnkck 
jaren terug in een aanval op het cxl'lusivismc van het 
uvcrhL·idsmccl'naat. De dirL·cteur van het Rijksmu-
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seum klaagde het avantgardisme aan en betreurde 
dat er zoveel overheidsgeld aan innovatie is best eetl. 
'Vermoedelijk is er nergens in een beschaafd land 
relatief zoveel geld besteed aan het continueren van 
avant-gardctjes op staatskosten. Dat is slecht voor 
de kwaliteit van de kunst en slecht voor de ontslui-
ting van cultuurgoed voor velen' (Van Os 1993.51 ). 
Dc;:c .stellingname wordt door vele beleidmakcr,"i 
gedeeld. Zo stelde oud-minister d"Ancona dat het 
gat tussen de elitaire kunstenaar en het grote publiek 
moet worden gedicht. Al te veel nadruk op vernieu-
wing is 'niet in het belang van de samenleving, ge-
vaarlijk voor het ma;llschappeli_jkc draagvlak van 
cultuur en schadelijk voor de cultuur zelf' (d'Anco-
na 199.1.46). 
Ook VVD-rractielcidcr Bolkcstein keerde zich in 
een recente rede over het Nederlandse toncel af van 
cultuurvemicuwing. 1 Volgens hem is de niet-all.:i-
tende vernieuwingsdrang alkomstig van de 'elite-
van cognoscenti'. de specialisten die Uitmaken waar 
de subsidies naartoe gaan. Die vernieuwingsdrang 
schrikt het publick aL ... De meeste mensen h(;uden er 
immers niet van geschokt te worden. De thcatns 
kunnen zijns inziens beter klassicke voorstellingen 
brengen waarvoor wel belangstelling bestaat. 
In \Vetenschappelijke kringen staat cultuurver-
nieuwing eveneens onder verdenking. Zo stelt Hans 
Blokland-die in zijn dissertatie het belang van cul-
tuurparticipatie opnieuw onder de aandacht heeft 
gebracht- dat de kloof tussen professionele kunste-
naars en het lekenpubliek te groot is geworden. Met 
name deskundigen in kunstadviesraden hebhen vol-
gens hem daartoe bijgedragen. De kenners leggen 
hij hun beoordeling te veel nadruk op ·vernieuwing· 
of ·originaliteit" en verlangen dat de kunstenaar uit-
sluitend onbetreden paden bewandelt. We zijn niet 
gehaat met een 'rcservaatkunst'. 'een kunst die nog 
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slechts met zichzelf in debat is en nog uitsluitend 
door een kleine groep van ingewijden begrepen kan 
worden· (Biokland 1994. 59). 
Kortom. de mening dat het Nederlandse kunstbe-
leid het avantgardisme te veeltot uitgangspunt heeft 
genomen. lijkt grote ingang te hebben gevonden. 
Men verwijt moderne kunstenaars en kunsthoeders 
dat ze te weinig publieksgericht zijn en men neemt 
en passant af.~tand van het ideaal van cultuurver-
nieuwing. 
In eerste instantie valt er wel wat te zeggen voor 
dat standpunt. In veel avantgardistische stromingen 
is vernieuwing een geforceerde en uit ten trcure her-
haalde methode geworden. Sommigen laten geen 
middel onbeproefd om het publiek het museum uit 
te jagen. Maar men kan moeilijk alle avantgardisti-
sche kunstuitingen op een hoop gooien. Veel ver-
nieuwers bieden kwalitatief werk dat erop wacht 
dooreen groter publiek bewonderd te worden. 
Bovendien gaan de critici van vernieuwing er aan 
voorbij dat elk belangwekkend kunstwerk een in-
noverende waarde heeft of heeft gehad. Zo is het 
Rijksmuseum een grote opslagplaats van oude nieu-
wigheden die in de loop der ecuwen zijn bijeenge-
bracht. Ook de klassieke toncelwerken die Bolke-
stcin graag opgevoerd ziet. hebben in hun ontstaans-
tijd veel beschouwers geprikkeld en uitgedaagc1.2 
Ten slotte lijken de genoemde critici te vergeten 
dat innovatieve ontwikkelingen zich niet alleen in 
de laboratoria van de 'hogere' kunst voordoen. Ook 
andere kunstwerelden. die van massacultuur en pop-
muziek. kennen experimenten en innovaties die 
door een groot publick vaak de moeite waard wor-
den gevonden, niet in de laatste plaats omdat ze aan-
sluiten bij de directe belevingswereld. Het is geen 
toeval dat het geschoolde publick steeds meer aan-
dacht heeft voor die vernieuwingen en niet meer uit-
sluitend wann loopt voor het aanbod van de o\Ticië-
le. respectabele circuits. 
Dat laatste noopt tot een kritiek op de invloedrij-
ke theorie van Bourdieu en De Swaan. waarin kunst-
receptie als een fonnecl en exclusief proces wordt 
omschreven, voorbehouden aan hoger opgeleiden. 
In dat proces zou voor plezieren emotionele overga-
ve geen plaats zijn. Ik probeer aan te tonen dat kunst-
minnaars juist meer waarde zijn gaan hechten aan 
die kwaliteiten. ook in kringen van hoog opgeleiden. 
en dat de veronderstelde fonnele. afstandelijke 
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kunstreceptie door een 'esthetisering van het alle-
daagse leven· wordt ondcnnijnd. Het eerste deel van 
dit betoog is daaraan gewijd. 
Een tweede vraagstuk hangt daannee samen. 
Liefhebbers van massacultuur hechten minder aan 
imellectuele uitleg en meeraan plezier. Maar is bele-
ving van plezier wel zo'n geschikt criterium? Im-
mers. de vele goedkope ervaringen die de massacul-
tuur dagelijks voorschotelt. zouden dan ook kunnen 
doorgaan voor kunst. Ik zal daarbij ingaan op Sci-
tovsky's psychologische onderscheid tussen stimu-
lus en comfort en meen dat op grond daarvan in ie-
der geval voldoening. een type plezier dat verrijkt. 
van het kunstwerk verlangd kan worden. 
Een derde vraagstuk heeft betrekking op de kriti-
sche functie van vernieuwende kunst. Ik werk de 
stelling uit dat innovatieve kunst bestaat uit inter-
ventie-arbeid: het doorbreken van comfortabele er-
V<lringen. Ook dit vraagstuk wordt geplaatst tegen 
de achtergrond van een opkomende esthelisering 
van het alledaagse leven. 
De achterliggende gedachte is steeds dat vernieu-
wing en een hoge belevingswaarde elkaar niet hoe-
ven uitte sluiten. Het nieuwe. onbekende en het on-
voorspelbare kunnen wel degelijk boeien. al zal men 
er vaak moeite voor moeten doen. 
Distantie? 
Volgens Bourdieu en DeSwaan-gemakshalve stel 
ik de twee op één lijn - zijn esthetische voorkeuren 
in sterke mate gebonden aan de positie die kunstlief-
hebhers op de maatschappelijke ladder innemen. 
Vandaar de titel van De Swaans opstel Kwaliteit is 
klasse. De groep of Jaag die men boven zich heeft. 
vormt het referentiepunt van de goede smaak. de 
groep of Jaag die men onder zich heeft. zou de slech-
te smaak representeren. Kunstconsumptie staat dus 
in het teken van sociale distinctie. het tonen van so-
ciale meerwaarde. 
Vcrder menen Bourdieu en DeSwaan dat voor ar-
tistiek oordelen- beter gezegd voor het uitdrukking 
geven aan de goede smaak- een ·esthetische dispo-
~itic · of esthe~sch onderscheidingsvermogen nodig 
is. Dut zou bij voorbeeld moeten blijken uit het be-
langeloze waarnemen. waarbij de voorstelling er 
minder toe doet dan de vonngeving. Zij die over dit 
vennogen hcschikken. de hoger opgeleiden. wan-
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trouwen en onderdrukken impulsieve reacties op het 
kunstwerk. Om kunst op 'legitieme· wijze te be-
schouwen. zegt De Swaan. dient men behoedzaam 
te werk te gaan. affet:ticve aanvechtingen te dempen 
en toegewijde distantie te bewaren. Dit is niet weg-
gelegd voor 'halfgcschoolden' en 'onontwikkeldcn' 
voor wie een kunstwerk iets moet uitdrukken. ergens 
np lijken of een navoelhare emotie moet opro~pcn 
(De Swaan \9~5. 27 e.v.: Bmmlku \9~4. 41 e.v.). 
Deze opvatting. die lange tijd gczagsvol is ge-
weest. heeft ongewild het modernistische streven 
aangemoedigd om kunstwerken te beoordelen als 
<.1utonome objecten. los van hun esthetische waarde. 
Al hebben ·modernistische cxpctimentcn expressief 
gezil·n weinig tot niets te hicdcn (de stapel bakste-
nen of het rijtje gasbranders in de muscumzaal) en is 
t:nige representatie ver te zoeken {het onheschildcr-
de schilderij). de hetre-ftende vondsten zouden be-
langeloos en met distantie moeten worden onder-
zocht en beoordeeld. Ponndc en intelkt:tualistische 
maatstaven geven daarhij dikwijls de doorslag. Een 
mooi (en wdhaast klas.sick) ~oorbccld vm; zo'n 
kunstvcrtoog is Fuchs' lx·oordcling van het Z11'artc 
i'icrkallf van Male\vitsch. Hij acht dit schilderij een 
'onherhaalbaar' wc't"kstuk. 'Het zwarte vierkant is 
als kunslwL~rk vrij van de last van het verleden. een 
echt vrij en echt bevrijd schilderij(. .. ) het is met ge-
weld uit die oude. ec;·hiedwaarcÜgc l1t.xlding los2,e-
rukt. Zijn besliste hn:uk met het vcrkelen dat het 
heeft voortgebracht. hel onomkeerbare maar opti-
mistische en avontuurlijke afscheid van de moeder. 
dat is de grootheid van clit schilderij.·.~ 
Het is niet vcrwonderlijk dat vcÎcn dit soort mys-
tificaties hebhen bekritiseerd. Het modernisme lijkt 
gebukt te gaan onder een 'chronische zclfrellectic'. 
een onophoudelijke tellh::vraging (zie Bevers I Y93. 
hoofdstuk 7). Het esthetische vcrtoog vcrwijst al-
leen naar zichzelf en werpt met zijn steriele en ab-
stracte intellectualisme de nodige drempels op. Van 
derTas wijst er dan ook op dat de heleving van kunst 
te lijden kan hebhen onder de dwang van nict-al1is-
tiekc maatstaven en conventies. i'Oals de eis dat 
kunst een bijdrage dient te leveren aan een filoso-
tïsch debat. 'Minima! arl. radicale vonnen van con-
cept LH~ Ie kunst en het strenge modemisme in de ~lr­
eh i tectuur zijn kunstuitingen waarin vonndwang de 
heleving nadelig kan beïnvloeden' {Van der Tas 
JlJlJ4.6~). 
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Een ander kritiekpunt op Bourdieu en De Swaan 
is dat de 'legitieme' smaak geen oog heeft voor 
'minderwaardige kunstgenres die desondanks een 
grote populariteit weten af te dwingen. ook in de la-
gen van hoog opgeleiden. Popmuziek is daarvan een 
goed voorbeeld. Ondanks de vele banale en a[>to-
tende songs die populaire zenders de ether insturen. 
maar misschien dankzij de hoge belevingswaarde. 
weet popmuziek veel mensen die bekend zi.in met de 
cocles in de 'hoge· officiële kun:-;tkringen te binden. 
Binnen de pop zingen zich regelmatig bepaalde gen-
res of stijlen los die het predikaat 'serieus' krijgen 
toebedeeld en al snel het aandachtsveld van critici en 
andere kenners krijgen.4 In het NRC Handc/shlad 
worden lezers uit de hogere lagen regelmatig ger.:on-
fronteerd met beschouwingen over dichters en zan-
gers uit de maatschappelijke rafelrand. zoals Tom 
Waits. Pop heeft kennelijk muzikale ontwikkelingen 
te bieden die een onderzoekend kunstlietl1ehber zul-
len aanspreken. Veel wijst erop dat popmusici de 
schatten van zowel de klassieke traditie als de volks-
muziek beter weten te benutten dan modernistische 
componisten. 
Desondanks benadrukt René Boomkens dat het 
in de popmuziek niet gaat om intellectuele verdie-
ping. maar om de lijfelijke ervaring van het unieke 
momcnt.5 Hoewel deze zienswijze lang niet altijd 
opgaat- veel bands in de rhythm & blues-traditiebij 
voorbeeld bieden een code-gestoordheid die vaak 
tot analyse en onderzoek noopt- zullen veel luistc-
raars inderdaad snel in beslag worden genomen door 
de grote expressiviteit van popsongs. De stem van 
de zangcr(es) brengt het publiek in vcrvoering of 
biedt simpelweg plezier. Boomkens verwijst hierbij 
naar de filosoof Bm1hes, die stelt dat de 'burgerlijke 
esthetica·. door vaste interpretatiesjahlonen te vol-
gen of door ervaringen te reduceren tot codes. ons 
tegen het plezier van de muziek zelr immuniseet1. 
Volgens Barthes zouden wc niet zozeer de diepte-
structuur dienen op te sporen. maar kunnen wc beter 
op het 'oppervlak· van muziek. en met name de 
stem. reageren. Het plezier van het zingen. voor zo-
wel luisteraar als zanger. is niet zozeer te danken aan 
de gebruikte noten of woorden. maar aan de kleur 
van de stem, de 'stoffelijkheid van het lichaam' crin. 
Zingen is lichamelijk plezier. het heeft een directe. 
weldadige aantrekkingskracht {Boomkens 1994. 
116: Barthes 1977).6 
Deze opvatting lijkt recht te doen aan de vele on-
gecompliceerde luister-ervaringen die ieder mens 
heeft. Dat neemt niet weg dat velen het idee dat 
kunst er voor het plezier is. als te frivool van de hand 
zullen wijzen. Serieuze muziek zou niet voor plezier 
zijn gemaakt. Maar als die muziek loutert en ver-
rijkt, hoe anders dan door een gevoel van voldoe-
ning? 
Met name cultuurconservatieve auteurs als Bel\ 
keren zich tegen defimmoraliry van de popcultuur. 
De eciipse of" disrance die de populaire cultuur zou 
bewerkstelligen, is hem een doom in het oog. De 
technieken van de nieuwe kunsten- Bel\ doelt daar-
bij niet zozeer op popmuziek, maar op tïlm en televi-
sie en ook op de avantgardistische schilderkunst ~ 
leiden ertoe dat de afstand tussen de kijker en de vi-
suele ervaring verdwijnt. Het opschorten van deze 
distantie betekent volgens hem dat men de controle 
over de ervaring verliest: het vem1ogcn terug te stap-
pen en een dialoog met het getoonde te voeren. Het 
resultaat van deze psychologische blootstelling, vcr-
volgt hij. is dat ieder moment wordt gedramatiseerd 
en dat de spanningen koortsachtig worden opge-
voerd. Na afloop zijn we echter vcrstoken van een 
oplossing of een verzoening. van de catharsis van 
het ritueel. Kortom. volgens Be !I is er een vom1du-
rendc stimulering en desoriëntatie. maar er is ook 
leegte nadat de 'psychedcliKche momenten· aan de 
kijkers voorbij zijn getrokken. De ordenende princi-
pes van ervaring en oordeel. zoals tijd. ruimte. chro-
nologie en verhaalvmm. hebben afgedaan. 
Bdls these van de eclipsc r!( distancc lijkt me 
moeilijk houdbaar. Absorptie. het volledig opgaan 
in een esthetische ervaring (het zelfvcrlies dat in de 
westerse cultuur zo lang is gewantrouwd). kan na-
melijk zeer wel verrijkend werken. De mens die in 
het kunstwerk 'verzinkt'. schort hl!t vcrmogen tot 
oordelen tijdelijk op om het gezichtsveld van andc~ 
ren te kunnen ervaren. Dat vcreist een 'laten !!aan·. 
het laten varen van controle.7 In een meer lx~s--chou­
wcnd stadium dat op deze ervaringen volgt. kunnen 
de nieuw verworven indrukken en ontdekkingen 
weer tot verder onderzoek aanzetten. Zd fvcrlics en 
zeilbewuste reflectie zijn dus geen polen. maar vul-
len elkaar aan. 
De ervaring van sublieme momenten berust dik-
wijls op ·gegrepen worden·. op verrukking of op 
vervoering. Het sublieme hoeft dus niet per se door 
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serene zelfverheffing boven het banale of door ont-
hechte toewijding te worden bedongen. De eis tot 
distantie zoals Bourdieu en DeSwaan die stellen. is 
dan ook onredelijk. Absorptie is al helemaal niet het 
groteske lichamelijke plezier dat Bourdieu aan de 
lagere klassen toeschrijft In zowat elk kunstgenre 
kunnen ongeschoolden een subtiel onderscheidings-
vermogen ontwikkelen. 
Het gaat er niet om dat emoties en aanvechtingen 
worden gedempt of dat men zich toelegt op een ge-
disciplineerd stilzwijgen. Integendeel. voor een ade-
quaat begrip van een kunstwerk, zeker voor een 
kunstwerk dat niet direct begrepen of herkend 
wordt. kan het nodig zijn de affecten volledig vrij te 
laten en zich open te stellen voor vreemde, onalle-
daagse tekens. beelden en geluiden. Men dient dus 
over het vem1ogen te beschikken conventies en ge-
ijkte interpretaties ter discussie te stellen en zich in 
andere perspectievcn in te leven. Toegegeven. ab-
sorptie zo opgevat is een bewuste strategie: ze is ge-
worteld in belang. niet in atleiding. 
Esthelisering van het dagelijks leven 
De zienswijze van Bourdieu en DeSwaan roept ook 
vragen op met betrekking tot de civilisatietheorie. 
Zoals opgemerkt steltDeSwaan in Kwaliteit is klas-
se dat de esthetische dispositie. de goede smaak van 
de hoger opgeleiden, een demping van affecten en 
impulsieve neigingen veronderstelt (naast een zeke-
re vrijdom van economische noodzaak). 'In al zijn 
aspecten demonstreert die levensinstelling een dis-
tantie tot degenen die wel door affect en materiële 
besogne gedreven worden· (De Swaan 1985, 37). 
Volgens Da Swaan is er een opvallende verwant-
schap tussen deze esthetische dispositie. de afstan-
delijke en fom1alistische intcllectualiteit. en de geci-
viliseerde habitus van emotie-regulering zoals Elias 
die heeft beschreven. 
Op zich is dat niet onjuist, maar of die .tfstandelij-
ke emotie-regulering wel zo kenmerkend is voor de 
huidige samenleving is zeer de vraag. Formalisering 
heeft namelijk tegenwicht gekregen van een meer 
onbekommerd. op emoties gericht proces van infor-
malisering. Het lijkt erop dat dit proces de troon van 
de gedistingeerde 'legitieme· kunsten aan het wan-
kelen heeft gebracht. Naam1ate infonnele omgangs-
regels een grotere ingang vinden. hecht men minder 
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waarde aan de distantie die in de 'hoge kunsten· 
wordt verondersteld. Kunstminnaars. juist in vele 
deelpublieken met hoge opleiding. articuleren zich 
losseren vrijer. zonder de veelcisende regels van het 
esthetische onderscheidingsvermogen altijd in acht 
te nemen. Het keurslijf van intellectuele zeilbevra-
ging wordt minder dwingend. de omslachtige weg 
van de modcmistische uitlegkunde wordt vemlc-
dcn. 
Laten wc nader ingaan op informalisering. Dit 
proces bestaat volgens Wouters uit een bewuste po-
ging meer aandacht te geven aan primaire impulsen 
en emoties. Het 'boven krijgen· van een vcrstopt gc-
vodsleven wordt meer en meer noodzakelijk geacht 
om tot zelfkennis en psychische gezondheid te ko-
men. lnfom1aliserin~ bewerkstelligt een emancipa-
tie van de emotie: meer waardering voor spontane 
gevoelens (Wouters 1090. I 00). 
Wouters wijst erop dat met het afnemen van hië-
rarchische vcrhoudingen mcnscn in hun onderlim.!.c 
prestigestrijd meer t~og krijgen voor individu:lc 
kwaliteiten. Ook de toename van welvaan heeft de 
vastheid in dc omgangsvonnen verminderd. waar-
door de smaak- cn statusonzekerheid is to~geno­
men. De cnonnc hocveelheid variatics in levensstij-
len en de intensiteit waarmee deze levenstijlen ver-
dedigd worden, getuigen daarvan. 
Een ander aspect vun infom1alisering. vervolgt 
Wouters. is dat de antcimes voor zowel toenade-
rings- als mijdingsgedrag vcrlïjnd zijn. wat gepaard 
gaat met een groeiende aandacht voor het lichaam 
en een groeiend bewustzijn van de erotische aspec-
ten in tic onderlinge omgang. Dat leidttot een 'croti-
scring van het alledaagse leven': 'Erotische tocspc-
linge~ zijn frcquenter.~vederzijdscr. openhartiger en 
subtieler geworden. Zij variëren van speelse en on-
verplichtende vormen tot directe hofmakeril (Wou-
ters 1990. 165). Omgangsvormen die vooi:hccn als 
onbehoorlijk werden ervaren. raken in toenemende 
mate geaccepteerd. Mensen zoeken steeds meer op-
windende en verleidelijke situaties op die ze eerder 
probeerden te ontlopen of hadden verdrongen. ·Uit-
dagen. provoceren, het overwinnen van angsten en 
bet opzoeken van grenzen is een geliefd s~ort van 
sport geworden die zich ook voordoel in het rijk van 
de verbcellling l'll amusement· (Woutcrs I t)t)(), 166). 
Vele vormen van moderne stimulering staan in het 
teken van deze (jfll'Sf for cxcircmenr: van hcrghe-
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klimmen en verre reizen tot drugs en dansen op hou-
se." 
Wouters gaat niet in op de gevolgen van dit infor-
maliselingsproces voor de beleving van kunst. Maar 
is het niet logisch te veronderstellen dat het ook tot 
een 'esthetisering van het alledaagse leven· heeft ge-
leid? De toegenomen onderlinge prestigestrijd en de 
smaakonzekerheid zetten immers aan tot het zoeken 
van een eigen stijl en identiteit waarmee men zich 
kan onderscheiden van anderenY Mensen zijn zich 
ervan bewust dat ze niet alleen met hun interieur. 
huis en auto. maar ook met hun lichaam en kleren 
spreken. 
Een esthetiek van authenticiteit doet zijn intrede. 
met name in de klasse van hoger opgeleiden. Veel 
mensen tonen zich artiesten die van hun leven een 
uniek kunstwerk, een oeuvre, maken. Gestalte ge-
ven aan het goede leven heeft niet langer betrekking. 
op de beantwoording van morele principes. maar is 
een vorm van sculpture de .mi: niet zozeer het intel-
lectuele werk van Bildung. maar het psychologische 
werk van welgevalligheid. in de smaak willen val-
len. Ook: de ervaringswereld zo ordenen en her-
scheppen dat zij ons 'zint'. Ethiek wordt esthetiek. 
de scheiding tussen kunst en leven vcrvaagt (Feat-
herstone 1991. Vuyk 10Y2. De Lange 1093. Onl'ray 
llJlJ3)." 1 
De preoccupatie met stijl is in l'citc in alle bevol-
kingslagen groter geworden. Het grote publick 
wordt geconfronteerd met een vloed van esthetische 
beelden en symbolen: het slaat open voor modieuze 
produk.tcn en volgt de mediatrends mct gretigheid. 
De insiders-kunst met zijn status- en prestigestruc-
tuur staat onder druk. terwijl de stilistische aandacht 
voor reclame, fotografie. design en kleding is vcr-
groot. De nabijheid van deze commerciële cultuur 
zorgt ervoor dat de aandacht voor stijl in de eigen 
leefwereld verankerd raakt en verbonden wordt met 
identiteitsvragen (Lacm1ans I~~ I). 
Dat laatste geldt vooral voor popmuziek. Dc 
maatschappelijke invloed die pop heeft weten te be-
werkstelligen. is ~:o groot dat je je kunt afvragl'n in 
hoeverre hierdoor het beschavingsproces wordt 
beïnvloed. Volgens Boomkcns spreekt popmuziek 
de taal van het gewone volk, dat geen behoefte heen 
aan de 'hogere uitlegkunde' en wereldvreemdheid 
van het modernisme. Popmuziek betekent dan ook 
een uitdaging voor de gevestigde cultuur: zij brengt 
vrijetijdsdromen vool1 die de geldende culturele co-
des op het spel zetten. Vooral de rock ·n · rollis baan-
brekend geweest bij de vorming van een nieuw cul-
tureel publiek. 'Rock 'n · roll was een sociaal-cultu-
rele omwenteling.( ... ) vooral omdat zij. wellicht het 
eerst in de geschiedenis, een beschavingsproces in 
gang zette dat niet van "hoog naar laag" verliep. 
maar grotendeels andersom' (Boomkens 1994, 
113). Geen enkele beschavingstheorie. vcrvolgt hij. 
lijkt rekening te houden met de mogelijkheid van 
een autonoom initiatief van onderaf: ·een bescha-
vingsproces dat zich onttrok aan de heersende ka-
ders van de bestaande cultuur. dat vcrwarring en on-
geloof zaaide en ten langen leste werd aanvaard als 
nieuwe code· (Boomkens 1994. 114) 
Hoc deze these te beoordelen? Vanuit de civilisa-
tietheorie van Eli as. maar ook vanuit de infonnalise-
rinustheorie van Wouters is dit proces moeilijk te 
verklaren. omdat de hogere. door zelfbeheersing en 
vooruitzien gekenmerkte lagen de civiliserende ini-
tiatieven nemen. Misschien moet de civilisatietheo-
rie op dit punt worden bijgesteld. De veronderstel-
ling dat de gang 'van laag naar hoog' zonder histo-
risch precedent is. zoals Boomkcns stelt. moet ech-
ter betwijfeld worden. Misschien is dit 'omgekeerde 
beschavingsproces· wel kenmerkend voor wat 
Sorokin sensare cultures noemde. culturen die hun 
gedmg organiseren rondom plezier en praktisch nuL 
niet rondom toewijding. geloof en laatste principes. 
In die culturen wordt het goede gcïdentiliceerd met 
wat goed voelt en worde~ gcïd~alisecrdc waarden 
(kenmerkend voor ideational cultures} gewan-
trouwd (Sorokin !970). 11 
Enige conclusies lijken op hun plaats. Naannatc 
het proces van infonnalisering sterker doorLet, zal 
van de eis van gedistantieerd waarnemen minder in-
vloed uitgaan. En naam1atc mensen hun leven au-
thentieker willen vormgeven en zich daarbij sterker 
spiegelen aan de authenticiteit van specifieke kun-
stenaars. zal psychologische distinctie (zich in exis-
tentieel opzicht willen onderscheiden) een vooma-
mere rol spelen dan sociale distinctie (zich als klasse 
of groep willen onderscheiden) (zie ook Abbing 
19H9. 7X). Weliswaar bepalen elites nog altijd goed-
deels wat gevestigde kunst is. en wordt de behoefte 
zich te onderscheiden van buitenstaanders of nieuw-
komers even snel gevoeld als voorheen. maar socia-
le lagen hebben te veel uiteenlopende voorkeuren en 
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venonen te veel smaakonzekerheid om aan 'groeps-
distinctie ·de overheersende rol te geven die Bourdi-
eu en DeSwaan haar toeschrijven. 12 
Ten slotte is duidelijk dat vemieuwing niet voor-
behouden is aan geprivilegieerde. avantgardistische 
groepen en dat vernieuwing- zoals in de popmuziek 
- kan aansluiten bij de belevingswereld van een 
groot publiek. 
Verstrooide aandacht en comfort 
De esthelisering van het alledaagse leven. de in-
vloed van de commercie en de onvooringenomen 
benadering van populaire kunstprodukten. ook door 
hoog opgeleiden. hebben de moeieme cultuur ingri j-
pend veranderd. Het spelen met en switchen tussen 
a1tistieke stijlen en emoties. ook de banale. en het 
rusteloze zoeken naar nieuwe uitdagingen. dat is de 
jazz van de modcme ervaring. 
Die ontwikkeling stemt niet altijd hoopvol. 
Andrée van Es heeft er terecht op gew~zen dat ver-
nieuwing die kicks en e.rcitement op de voorgrond 
plaatst. vaak gebaseerd is op een oppervlakkige be-
hoeften bevrediging. n Dit type van vernieuwing 
biedt niet de creatieve verdieping die we idealiter 
van cultuurvernieuwing zouden mogen verwachten. 
Hoc de vemieuwingen binnen de kunstwereld te on-
derscheiden van die onlesbare consumentieve 
dorst'? Een innovatief kunstbeleid kan immers beter 
niet worden afgestemd op de muzikale eendagsvlieg 
of op de zoveelste gewelddadige film. We zouden 
dan alle zinnenprikkelende activiteiten het predikaat 
kunst moeten verlenen. 
Halen we met genot en plezier toch de verkeerde 
maatstaven w1 huis'? Misschien dat een onderscheid 
tussen eliverse vormen van plezier uitkomst biedt. 
De 'kale· psychologische theorie van Scitovsky kan 
ons daarbij op weg helpen. Zijn uitgangspunt is on-
eerbiedig: de eigenlijke functie van kunst bestaat er 
uit voor vennaak en opwinding zorg te dragen. Maar 
lustbevrediging. een oogstreling bij voorbeeld, is 
nog geen voldoening. Om voldoening te ontlenen 
aan beelden of indrukken dienen spanningen te wor-
den opgebouwd die aan het eind worden opgelost. 
Om die reden vinden we tv-kijken doorgaans min-
der bevredigend dan het lezen van een boek of het 
geconcentreerd luisteren naar muziek. Niet alleen 
~even die activiteiten plezier omdat de spanning 
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wordt opgevoerd. maar ze bieden ook de verwach-
ting van een later te verkrijgen plezier. wanneer de 
spanning zal zijn weggevloeid. Deze 'tweede belo-
ning· bekrachtigt de activiteit. Zonder deze belonin-
gen zouden de frustratie en moeilijkheden die deze 
activiteiten vaak begeleiden. veel moeilijker geac-
cepteerd worden. Maar waar het om gaat. .benadrukt 
Scitnvsky, is datmensen stimuli het plezierigst vin-
den ab ze volkdig gebruik moeten maken van hun 
vaardigheden. er\'aringcn en kennis (Scitovsky 
llJlJ2,77/Xenl64). · 
Volgen we Scitovsky's theorie. dan kunnen we 
esthetische ervaringen een eigen domein blijven 
tl)Cschrijvcn. EL·n aantal massaculturele ervaringen 
1.nudcn \VC niet tot dat domein moeten rekenen. 
Daartoe hchorct; vcrstrooide ervaringen (a) en com-
fortabele ervaringen (h). De eerste groep ervaringen 
wordt gekenmerkt door L'en gebrek aan :.u1istickc 
diepgang. de tweede groep ho;tdt artistieke vcmicu-
\vingcn op een afstand. Beide vormen hebhen 'plc-
;ierige· aspecten (de eerste biedt in een korte tijd-
~panne relatief veel prikkels. de ander schenkt ge-
mak of ve11rouwdc ervaringen). maar bicden niet .... de: 
voldoening die \VC van \Vt..'l~l'lijl-.c kunst mogen vcr-
\Vaehtcn. 
a. De kunstreceptie van hl..'t ma..,sapublick he: .. taal te-
genwoordig voor een groot dL't..·l uit vcrstrooide 
waarneming. Consumentt:n willen ;ich vaak op 
snelle wijze op de hoogtL' tL' stellen en latL•n ;:ich 
daarbij vaak door het toeval leiden. Boomkcns sue-
gcrecrt dat dc;e maniL·r van kijken of luisteren t:~n 
winstpunt is. Hij stelt haast triomfantelijk vast dat 
het vermogen dc aandacht over vele vcr~chillende 
zukcn te vcrdelen en daarmee a!ks slechts vnoreven 
te aan- of beschouwen. een ;cecn is voor de consu-
ment. In deze vcrstrooide ~Hm~lacht voor de omge-
ving zou Je mens namelijk een vonn van zelfvn-
trouwen en een gt..·voel van thuisbchoren vinden 
(Boomkens i<)l)4, 204). Maar is het niet aannemelij-
ker dat verstrooid waarnemen het zclfvettrouw~n 
juist aantast'! Dat wordt door een onverdachte bron 
bevestigd. De 'postmndemc' psycholoog Gergcn. 
auteur van Thc saturatcd ,\c!f wijst erop dat mensen 
die overstelpt worden met gegevens en indrukken. 
gekenmerkt worden door e~n verzadigd zelf. Dit 
;:elf gaat gebukt onder de last van mutrfehrenia: de 
op<.;plitsing van hl'l;l'lf in een veelheid zcllïnvcstc-
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ringen. De kosten hiervan kunnen bijzonder groot 
zijn: omdat je veel gelijktijdig wilt en moet. het ge-
voel hebt aan te weinig toe te komen, niet kunt kie-
zen omdat alles de moeite waard is, ontstaat desinte-
resse en een gevoel van verslagenheid (Gergen 
ltJ93, 73 e.v.). 
Waarschijnlijk is er geen activiteit die méér aan-
zet lot verstrooid waarnemen dan televisie kijken. 
Sommigen achten de verstrooide aandacht van het 
;:appen een winstpunt omdat het de positie van de 
kijkers versterkt. Ze kunnen kiezen wat ze willen. de 
wereld trekt naar believen aan hen voorbij. Als men 
afgaat op de bevindingen van de sociaal-psycholoog 
Csikszentmihalyi ( 1991 ), is dat betwistbaar. Hij stelt 
dat psychische entropie de normale toestand is 
waarin het bewustzijn verkeert: c~n basis-wanorde 
met veel zorgen. frustraties en onvervulde vcrl~m­
gens die alle om voorran!! strijden. De eerste rcactit: 
om deze toestand te om;eilet~. is het opnemen v~m 
iedere infonnatie die toevallig hesehikbaar is. ;:o-
lang deze de aandacht allekit van de innerlijke nega-
tieve gevoekns. Dit ver!-. !aart vnh.!CilS hem de oroft..• 
prop011ic tijd die geïnvesteerd \\~ordt in tv-kiJken. 
ondanks het ICit dal daarvan lang niet altijd word! 
genoten. De geest is van pL'rsoonlijkc zorgen afgc--
schcmld. onplc;icrigc ;:al-.en hli_jvcn uit het bewust-
zijn. 
b. Ook comfortabele ervaringen J...unncn plezier 
schenken. Volgens Scitnvsky is comfort het plezier 
dat wnrdt ondervonden als (voornamelijk) rysieke 
bchoeften worden bevredigd. Terwijl de hronnl'n 
van stimulans onbeperkt en onverzadigbaar zijn. 
zijn de bronnen van comfo11 snel uitgeput. Daarom 
is comfort aanvankelijk rustgevend. maar weldra 
vcrvelend en vcrvolgens storen(L Toch geldt dat niet 
voor alle comfort. Neem het comfot1 van thuisho-
ren. van nuvolging of van bchoud van status. Het is 
, onaangenaam te breken met die gewoonten. Wc wil-
len de pijn van frustratie vcm1ijdcn en wc geven niet 
graag datgene op waaraan wc gewend zijn. Met an-
dere- woorden. 'erbij willen horen· of 'je positie 
handhaven· kunnen verslavend werken. 
Ondanks het zeer gevarieerde aanbod zijn veel 
massaculturele prodoktics er juist op gericht aan de-
ze comfortahelc ervaringen tegemoet te komen. Het 
populaire amusementsprogramma is daarvan een 
voorbeeld. Deze produkten worden zodanig be-
werkt dat zeelooreen groot publiek aangenaam 'ver-
bruikt' of 'verteerd' kunnen worden. De presentatie 
mag niet storen en het vooroordeel wordt meer dan 
eens bevestigd (hoewel controversiële thema's dik-
wijls moeten wijken vooronderwerpen die niet pijn-
lijk zijn voor vele heterogene groepen). 
Verstrooide aandacht en comfort stellen de kijker 
in staat op een gemakkelijke wijze plezier te bele-
ven. Toch verschillen de twee. Iemand die ver-
strooid waarneemt. tast nieuwe. onbekcncte of afwij-
kende beelden en geluiden af. Maar met de vcrza-
meling tekens die deze scanning oplevert. wordt 
vcrder weinig gedaan. Er is geen scheppende werk-
zaamheid. alleen het directe genoegen van zinnen-
prikkeling. Comfort daarentegen vertrouwt op het 
bekende en sluit het (be)drcigende buiten. Maar ver-
strooiing en comfortlijken dit gcmeenschappelijk te 
hebben: niet willen onderzoeken. geen verdere 
moeite willen doen. 
Interventie-arbeid 
In navolging van Scitovsky valten wc stimulans en 
comfort. vernieuwing en primair genot. op als te-
genpolen. Dl: innoverende a11istieke <.~ctivîtcît '\laat 
dan ook op gcspannen voet met de zelfgenoegzame 
aspecten van comfort. Zelfgenoeg;:aamhcid kunnen 
wc ;:clfs beschouwen als mutsvijand van de schep-
pende activiteit. Dat lijkt in eerste instantie wille-
keurig. Waarom komen bij voorbeeld macht. geld of 
bezitniet in aanmerking'! Omdat. zo luidt het simpe-
le antwoord. kunst. willen haar scheppingen gezien 
en gehoord worden. aangewezen is op een onder-
zoekende houding. het tegendeel van gewenning or 
zelfgenoegzaamheid. 
Zo beschouwd heeft vcrnieuwende kunst een in-
herent kritische functie. Welke rol kan de kunstenaar 
hier op zich nemen'! Laten wc eerst ingaan op enige 
globale gevolgen die de esthelisering van het dage-
lijks leven- en de rol van de media daarbij- heen 
voor de aard en uitoefening van kritiek. 
De mediawereld is altijd het strijdtoneel van con-
ClliTerende elites geweest. In die strijd spelen collec-
tieve ideologieën en levensbeschou\velijke visies 
nog maar een marginale rol. Mensen hebhen zich 
geëmancipeerd van het ·valse bewustzijn·. Het ge-
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hamer op het ideologische gelijk heeft plaatsge-
maakt voor een management van indrukken, de suc-
cesvolle bespeling en bewerking van emoties. We-
bers Slr<'il der Giilla lijkt zich te hebben verplaatst 
van het domein van gelool:~overtuigingen naar het 
domein van dramaturgie. Mensen worden niet meer 
aangetrokken door weldoeners, heiligen en andere 
morcel aansprekende figuren. maar door de glamour 
en elegantie van media-person, ·/i ties. ldentiteitsvor-
ming geschiedt steeds meer op basis van esthetische 
vereenzelviging. 
Een bcla7lgtijk gevolg hiervan is dat esthetische 
kritiek (met smakeloosheid als criterium) doel-
treffender is geworden dan moralistische kritiek 
(met slechtheid or verdorvenheid als criteria). Mo-
derne mensen horen niet graag dat ze er een smake-
loze levenstijl op na houden, zeker niet in maat-
schappelijke lagen waar stijl en gevoeligheid met 
;:org worden gecultiveerd. Zo'n verwijt suggereert 
niet alleen onaantrekkelijkheid. maar ook emotione-
le annoedc. In feite wordt de aangesprokene een on-
hcduidcndc, minderwaardige identiteit toegeschre-
ven. Het heeft er alle schijn van dat het verwijt van 
verdorvenheid heden ten dage minder indruk maakt: 
velen blijven onaangcdaa;, sommigen vatten de 
aantijging zelfs als compliment op. Bij een estheti-
sche confrontatie ligt dat waarschijnlijk anders: sta-
tusvcrlies dreigt. men voelt zich beschaamd en ge-
dwongen tot heroriëntatic. 14 
De succesvolle uitoefening van kritiek komt dus 
in een heel ander licht te slaan. Was voorheen de in-
tdlcctuecl - de joumalist en de academicus - de 
aangewezen persoon om de gevestigde culturele 
machten te kritiseren. nu lijken kunstenaars daar-
voor heter uitgcn.~t. Zij hebben immers een scherp 
;.icht op menselijke beweegredenen en de wijze 
waarop emoties worden bespeeld. De intellectueel 
kan de psychologiserende macht van soap wel ont-
rafelen. bij voorbeeld door erop te wijzen hoe de 
aandacht van de toeschouwer wordt gemanipuleerd 
door spanningsopbouw en ontlading. en de zorgvul-
dige afwisseling van angst. seksuele opwinding en 
humor. maar dit bewijs van raflïnement of manipu-
latie overtuigt niet. omdat soap de consument des-
ondanks aanspreekt. Intellectuelen beschikken niet 
over de middelen om gevoelsmatig gebonden en 
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gcfascine~rde mensen te overtuigen. net zomin als 
een verliefd persoon vatbaar is voor rationek over-
wegingen. Zij kunnen de ·macht van welbespraakt-
heid" ade4uaat bestrijden, maar niet de ·macht van 
de welgevalligheid". Kunstenaars lijken daartoe be-
ter in staat. Zij kunnen comrortabcle en zclfgenoeg-
'·amc ervaringen up een ander plan brengen of door-
hrck.en. Het middel hiertoe is niet de interpretatie-
op l1L-;grip brengen - maar de interventie. hij voor-
beeld door heelden te scheppen die in één oogopslag 
het lijden en de raremij die achter veel alledaagse 
routine vcrhorgen ligt. h.' onthullen. 
Voor wie l1L~kend is met de cultuurkritiek van 
Adorno. ;:al dat hekend in de oren klinken. Adorno 
heeft een voorkeur voor ~chrijvers en kunstenaars 
die wrccdh~id. corrup1ie of onmacht als onont-
k.oombarc aspecten van het menselijk bestaan ;jen. 
niet voor het valse optimisme van humanistische au-
teurs. Dat standpunt lijkt me nog altijd goed te ver-
dedigen. alken al omdat optimisten onvoldoende 
oog hebhen voor de tragische dimensies van het 
menselijke leven. Maar Adorno is representant van 
een inte-rpretatieve esthetica dk vcrwant is met de 
modernistische 'uitlcgkundt: ·. Hij is op ;:ock naar de 
achterliggende betekenis van het kunstwerk en de 
warenvonn waarin hel vcrpakt is. De kijker of lezer 
dient afstand te nemen om de situatie waarin hij of 
zij zich bevindt te here!lcctercn. . 
Ik gC'loof dat deze- benadering gedoemd is te mis-
lukken. De interpretatie heeft weinig impact en mis-
kent de bclevingswaardc. Kunstminnaars haken 
vermoeid af of feliciteren zichzelf wanneer ze de 
lange rit van een experimentele voorstelling hebben 
uitgezeten. Het lijkt betereen geheel andere optie te 
kiezen: een sensitieve esthetica die de reële wereld 
problemaliseeJ1, niet het kunstwerk (zie Lash I 9XX. 
324 e.v.)." Laten wc de Iîlm als voorbeeld nemen. 
Jcan-Luc Godarel probeerde in veel van zijn films de 
aandacht af te leiden van de beelden en de verlan-
gens die er uit spreken. Zoals andere modernisten 
trachtte hij de kijker op het verkeerde been te zetten. 
door het beeld te vcrdringen door het geluid. door 
een commentariërendc stem andere dingen te laten 
veJ1cllcn clan men ziet. om zodoende de conventics 
van de cinematografische werkwijze bloot te leg-
gen. David Lynch gaat in films als B/ue \'eh·ct en 
Wild al I-leur/ heel anders te werk. In zekere zin 
volgt Lynch de uitgekiende spektakelprocédés vun 
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Hollywood-produkties, maar de voorspelbaarheid. 
eenduidigheid en vaste identificatiepunten met de 
held ontbreken. De excessieve spanning die demon-
sterlijke personages weten op te wekken, vinden 
vaak een miief of grotesk einde. of vinden hun keer-
zijde in opzettelijke kitsch. Het resultaat is impact: 
de kijker wordt meegesleept. de gearticuleerde ver-
langens en fantasieën blijven langer in het geheugen 
gegrifd en tegelijk wordt de kijker achtergelatenmet 
dubbelzinnige vragen die tot nadenken stemmen. 
Cultuurpolitieke implicaties 
Uit het voorgaande betoog zijn op het eerste gezicht 
weinig cultuurpolitieke conclusies afte leiden. Toch 
liggen er impliciet een aantal stellingnames in beslo-
ten. waarvan ik er twee kort wil uitwerken: de mede-
zeggenschap van hd lekenpublick (a) en de rekrute-
ring van vemieuwers (b). 
a. Onder de hoeders der kunstinstellingen. met name 
Ai die expcrimentc!l: beeldende kunst en theater in 
huis halen. bevinden zich nog altijd cxclusivisten 
die het oordeel van het publick irrelevant achten. 
So!llmigcn nemen daarhij hun toevlucht tot intellec-
tualistische vondsten of mystificaties: anderen zeg-
gen doodgemoedereerd d~t het publick er niets van 
begrijpt. 
Hoc deze onverschilligheid (en machtsuitoefe-
ning) te pareren? Volgens Van der Tas zou het kunst-
minnende publiek een stem moeten krijgen en wel 
door kunstbeleving een groter gewicht toe te ken-
nen. Gesubsidieerde instellingen zouden dan ook 
een hogere prioriteit moeten._ geven aan de bele-
vingswaarde van voorstellingen. Hij merkt terecht 
op dat de nadruk op belevingsaspectcn geenszins 
hoeft te leiden tot amusement of navolging. Want 
een publick dat hoge belevingskwaliteil ambieert. 
hoL' dilettantistisch ook. stelt hoge eisen aan het 
kunstwerk. De vele adviesraden en commissies zou-
den hun poorten voor afgevaardigden van dit leken-
publiek kunnen openen: de intellectualistische taal-
spelletjes van de insiders krijgen hierdoor een ster-
ker tegenwicht. Verder zou kunstbeleving in sterkc-
re mate in artistieke opleidingen geïntegreerd kun-
nen worden. De belevingswaarde zou in het centrum 
van de professionele beoordeling van artistieke 
kwaliteiten moeten staan (Van derTas I 994. 6X e.v.). 
b. Naast beleving blijft vemieuwing een belangrijke 
beoordelingsmaatstaf. 'Nieuwheid" vormt immers 
een essentieel element in alle stimulering. Een preci-
sering van vernieuwing luidt: een gcslaagde inter-
ventie in comfortabele ervaringen teweegbrengen. 
bressen slaan in het rijk van de zelfgenoegzaamheid. 
Ook deze precisering kan ertoe bijdragen dat ken-
ners moeilijker hun toevlucht kwmcn nemen tot een 
modernistische intcrpretatiekuncle. 
De interventic is niet voorbchouden aan kunsthe-
oefening in de gevestigde circuits van c..k 'hoge' 
kunst. Ook massaculturele genres als popmuziek en 
lïlm lenen zich e11oe. Dat neemt niet weg dat de 
meeste vemieuwcrs aJkomstig zijn uit de hoge la-
gen. Zoals opgemerkt vom1cn rock en jazz de uit-
zondering. De overheid onthoudt zich echterjuist bij 
deze muzieksoorten van steun. Met reden. zo lijkt 
het. want in de popsector komen veel tegendraadse 
ontwikkelingen spontaan tot stand en worden door 
onal11ankclijke lahels. maar ook door de grote maat-
schappijen doorgaans snel opgepikt (Lope:-. l9lJ2). 
Een zelfde ontwikkcling laat in de Jïlmwercld nog 
op zich wachten. met n;mc omdat de produktiekos-
ten veel hoger uitvallen. Hier ligt een taak voor de 
overheid: marginale regiss~;urs aanmoedigen. tv-
drama maar ook clips en animaticrilms impulsen ge-
ven. Je ;;ou ook kunnen cknk.en aan subsidie voor vi-
deo-werkplaatsen (Abbing llJXlJ. 20:-\). Hoe clan 
ook. het is belangrijk vcrnieuwers uit de mincler ge-
schoolde strata te rekruteren. alleen al om het voor-
nordeel tegen het afwijkende en het vreemde dat in 
deze lagen in sterkere mate leeft. te bestrijden. 
Besluit 
Innovatieve kunst kan de hardnekkige hegemonie 
van de ·cultuur van tevredenheid'- diL~ de kwaliteit 
van het leven vereenzelvigt met de beschikking over 
cnmf011- doorbreken en vormt een aangenaam con-
trast met het kijkcijfer-fetisjisme van markt en me-
dia. 
Toch is hier een kanttekening op zijn plaats. Ver-
nieuwing kan namelijk de marktbehnclk aan snelle 
kassuccessen in de kaml spelen. Kunstenaars zoe-
ken strate~;:dcën om in het nieuws te komen en bren-
gen hun p;·odukten vaak eerder op de markt dan ar-
tistiek vcrantwoord is. De markt spint bij deze attitu-
de wol: primeurs. nieuwe ontdekkingen en creaties 
Bas van Stokkom: De jazz van de moderne ervaring 
wekken de nieuwsgierigheid op, maar zodra demo-
de is gevestigd, raken deze stimuli snel versleten. 
Laennans merkt dan ook op dal hierdoor een zware 
hypotheek wordt gelegd op de toekomstige kunst-
produktie (Lacnnans I 993, 85). De kunstwereld is 
daannec niet gediend. Maardat is natuurlijk geen re-
Jen om de m~gelijkheden voor artistieke innovaties 
te beknotten. Immers. de actualiteitswaarde hoeft 
lang niet altijd te zegevieren over de stimulerende 
waarde. 
Vernieuwing blijft zijn prominente plaats in het 
kunstbeleid innemen en doet niet onder voor die an-
dere belangwekkende doelstelling: cultuurpartic i pa-
tie. De kunstwereld zou dan ook niet moeten buigen 
voor de recente aandrang zich sterker te confanne-
ren aan de vraag van he~ grote publiek. Natuurlijk. 
reservaatkunst is ongewenst. Het ontbreken van res-
pons uit de samenleving zou funest zijn. Maar het 
andere uiterste. hoge recettes en volle zalen. is nog 
neen narantie voor kwaliteit. 
:: W~ kunnen beter afgaan op de ideeën die Fuchs-
~:ijn exclusivisme ten spijt- in een cultuurpolitieke 
b~schouwing naar voren bmcht. Hij stelde dat meer 
dan voorheen de confrontatie met het vreemde in het 
kunstheleid op de voorgrond dient te staan. 'Kunst 
J..an ( ... ) uit (de) egalisering van denken en verlangen 
hcvrijc..lcn. (. .. )Ervaring van kunst. vreemd en merk-
waardig. kan de mensen helpen hun eigen identiteit 
teonld~kkcn" (Fuchs 1993, I 17). 
Noten 
1./Ji' \ ·rJ/Á,\/..JWJ/.4-9-1995. 
2 . .lui:-.! in deze controwrsii..'lc reeepi ie. in dit verzet. schuilt 
tk• ;lantrd.l..inp.~h.racht van het kunstwerk (Ahbing !9SlJ. 199). 
Scitovsh.y wijst 'erop dal het wrnieuwcnde kunstwerk vol-
dl)l'mk nxlundantic llll)et be;ittcn. voldoende stilistische aan-
h.nnpin)!spuntcn die wc kunnen herkennen of waannee wc 
Vl'rlrouwd 1.ijn. ünthrd·,en die. is er geen enkel raakvlak met 
hc~taamk tr;~dities. dan ;al de vemicuwing onbegrepen blij-
\'en l'll 1-.an ;;ich ook gl·en conllict. veJT;lssing: of afwijking 
vnordncn. Bevat een 1-.un ... twerk excessief veel nieuwigheden. 
d;ul ;;al het een sluimerend hestaan in de ijskastvtmeen enkele 
~ymputhisant Jdden of blijft het misschien voorgoed onopge-
merkt (Scitnvsh.y. 1992). 
J. /)(·I ·o/J.sf..mnt. 2lJ-6-I %4. 
..J., Regev { 1 lJlJ..J.) meent Jat de poging om pop een serieuze 
:-.tatus te \!CVl'll en de hetere albums te canoniseren. aansluit hij 
Bounlie~s thcoric. Maar rocl..~<.:ritici nemen zelden hun toe-
vlucht tot in!ellcctuali~tisdlL' intl'rprctatie~. Ze zouden zich te 
\'CC] Vl'r\Tecmdcn van het ruhlil'l... Bovendien hlijvcn de 
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meeste rock-critici zkh arzt:ttL'Il tegen de smaak van de hogere 
lagen. 
5. Opmerkelijk is dat Boomkens steeds ht'nadrukt dat rock 
een harwal muziel-.type is, maar hij tk voorbeelden die hem 
1df aan., preken. 1:oals C'ostclh blijkt daar weinil! van. Wat 
Bmnnker1s aanspreekt i:-. het neatit:i'I!L"bruik v~m clichés. her-
schepping. vruchtbare fusk·s. tegL'ntlnradsheid. onwrv:achte 
lokale experimenten. tot uitdrukking bn:ngt:n vanlijden of on-
grijpbare hartswcht - kortom. :-.tuk voor stuk de kwalitatid 
·hoge' rmwtsta\'L'n v~u1 de cultuurvernicuwer.llet probleem is 
dat Boomh·ns in hL'! eerste thL•nrctîschc deel \an zijn :-.tudic 
(dat aan de theorie' an Waltl'r Benjamin is gewijd) begrippen 
intrt1ducccrt ~:oal:-. .\llllck L'll \'cr:-.trooide aandacht. waardoor 
l1ij in het tweede dL•cl (dat de ptlpmut.ick ltll tllldt:rwerp heeft) 
meL·r met het hanak hL'L'ft rnnL'lL'll kokt:liL'rL'll dan hemlicfl_al 
;_ijngeWL'eSt, 
6. Owrig~:n:-. ht.'L'fl dL' analv:-.L' van B:u1hcs de l:tlll!!.!l'Woon-
tcn en -technie~L'll van de kla~:-.ich.L' mutich. tot nnde~·~·crp. De 
pPp:-.ocin!oog Frith brengt dL· ht'tl:ltk•ring van Bar1he~ als vol!!t 
tmder \Vtmrden: ·~let pll'lier aan t{lck<.'tltllpo..,itie .... (cnmhinatiL· 
van tcko.;ten en mutiek l i" alti_jd :tlltlm:-.tig gc\\L'e .... t van de 1\"L'I-
dadige tcgem\"tlordigllL•id van "lt'mmcn. L'll rnckliclht:bhcr" 
ht:hb~:n. in lq!.cn-.;telling. tot de co.;thetid v~m de kun ... \ lllL't I..'L'!l 
grntc K. altijd g~:wclL•n dat de tÎ!lllL'Iijke waarheid van de mu-
tit·k niet \~m de npre~ .... iL'\tlnr"chri!kn :t!h~utkelijk i ..... \'v\• I"L'-
agerL'l1 tlp t.k \1\lfldijklll'itl \:111 de geluiden\ an dL· n1ck en de 
rockervaring i:-. in \IL'/L'Il eroti..,ch- te i" niet np tl'!!hcwsti-
gingdnnrmiddl'l v:m t:r:tl !,!.d"l:N'LTd (/tlal..,de allijd hd1ccr:-.tc. 
burgerlijke L':-.t]ll'IÎL'a). m:w· np het .ÎL'/L'I I" \'\,'I"IÎL'/et~ in {oiiÎ.I IW/-
I't'(klaarkomen.[w:-,)'(Frith JlJ:-\..J..lXIJ. 
7. Bl..'n:-.un !l{lt:lllt dat f"!'('t"!l/rÎII!.: L'!l 1 L'rwij:-.1 daarhij n:wr de 
pragnwtio.;t DL'I\l')". In :\n 0.1 ( JtJ27J wij:-.i D<.'\\L'I' 
crnp dat het kun..,twL·rJ... :dkcn L"ornpkt:t i~ II:Hl;lL't'r het ;;1 
de ervaring van de ht•:-.chnuiiL'r dnon1crlt. Relket ie "PL'clt 
wl'lis11:tar een rol. mn:tr hcnht op L'en l"tmth van ervaringen 
\\aarin 'lichaml..'lijkc 11 ir ... heid' tot uitdrukh.inl! kom!. Bcn .... on 
\'erwij-.;t ook n~t:u: een t;·dfcndL' uthpraak 1:1;1 Sol;lll'nit:-.vn: 
. Ar1 l'L'-LTe<Hco.; in !lll' r~c ... h ~dl ('.\]1l'l"iL'rll"t: liwd hv otllt:l" !11~11. 
"o thatcach manL'îHlrnake thi" hi" nwn' (lkrNln -l9lJ3. 1-+Xl. 
X. Hocwel emotie" unhektlllllllcrdcr kunnen worden "L'-
tooml. hL'IUtdrukt WouiL•ro.; dat /L' alken nr );!.e~ltJUrdc wij;e 
worden lnsg.L'Iall'n (in Elia:-.-j~1rgon: t"OII/rnlfl'd dt'cnnrro!!ing). 
Emotico.; worden w~·li"l\:t;lr in ttlt:llcmcmk·m:ttc bruikbaar, ze 
worden ervaren alo.; <.'en vitaal hei:Hll-!. al" "rmtrunll'nt tt:r nrii..'n-
1:\tic en al-.; bron van lust. maw·tcgcli.ih. worden IL' als pmhle-
m:lli .... dt ~:n gevaarlijk ervaren. 
9, Be !I "preekt nwr een dt'l/lrwrali:a/Jnn of gl'llitl.\" (Bc!l 
1979. !34). 
I 0. De o.;ociolotlg l_~t'\h "prech.t in dil wrh;~nd O\'l't"dc-diffL'-
ren!Î~llÎL'. een omkering \:lil hl'l pn1cc" van cullurek di!T~:r~:n­
tiatiL'(Lash l9XX). 
11. Een vonrbccld d:rarv;m i" de hcllcni"ti"rhL' periode in 
de Clricks-Romein .... c hc..,chavîng. die aan het eind van de vier-
de L'l'UW voor Christu:- een aanvane nam. Vnll!.ens Somkin 
tiL•n we in dt• beeldende kun-.;t en in t!c Jeueren v~n die tijd een 
tlpmcrkelijkc ver ... chuiving. [k helden en lwlfl!tldt:n worden 
vcrvangen door ,!!L'\Vtllll' lllL'll:-.Cil, maar ook do:1r krank~:inni­
gen. pn1o.;titué:-. en crirninckn. Ook de ..,t;.llu . .., van de kun:-.tcmwr 
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verandert: van een profeet, magicus of moreel leidsman naar 
een individualist die op erotiek en emoties zinspeelt (Sorokin 
1970. lOR e.v: 169 e.v.: I H9 e.v.). Net als de hellenistische pe-
riode acht Sorokin de huidige sen.w.Jtc-culture uitgeput. Kun-
stenaars zijn slechts bezig met imitatie en herhalingsoefenin-
gen. We vinden zowat alle gebruikelijke clichés om het cult u· 
rele vcrval en de ontbinding die de scm-ate·mentalîtcit zou te-
weegbrengen, te illustreren. Hij lijkt duarin op vele andere 
(klassieke) sociologen. zoals Gchlen en n:.~tuurlijk Bell. die 
gevoelens en emoties zo sterk w:.~ntrouwcn. Dat maatschappe-
lî_ike binding juist grotendeels berust op de stabiliteit die ge-
vnd~:ns verschaffen (cenvodcn. sympathie), blijft onderbe-
licht. Zygmunt Bauman is een van de eerst!.! sociologen die 
t.ich van dae sociologische communis opinio heeft Insge-
maakt (8aum;.1n 1'993}. 
12. Van derTas ( 1993) heeft rumgetoond dat er nauwelijks 
publiekscategorieën heslaan met een bepaalde esthetische dis-
positie. zoals Bourdieu veronderstelt. Conformisme aan de 
... maak van de klasse of statusgroep waartoe men behom1. 
komt veel minder voor dan op grond van t.ijn theorie (en die 
v:tn De Swaan} mocht worden verwacht. 
13. /)c \'ol/..skrant, 7-9·1995. 
14. DeSwaan wijo.;t er op dat de telfverhdïïng van elites. 
diL' vn1eger vanzeilSprekend was. lt:gcnwoordig. onhc:-.chaafd 
wordt h~:vomlcn. De neiging om tich lwvcn anderen te stellen 
wordt ingt:pt.'rkt. evenals het honend afwijzen van arme. ge-
brekkige tlf lelijke men:-.t:n. · M:t~u· Jaan}p hl ijkt L'en uitztmde-
ring. te hc.o;,taan. De collectiev~ t.elfverheflïng door culturek 
di:-.tantii..:t·ing gaat wel ongeremd ~n onverholen voort, csthctî-
:-.L"ht: minuchting en culturele haat worden nict g.ema:-.keerd' 
( DeSwaan 19H.'1.49). 
I ."i. La"h ( l9HX) hL•slL'mpclt det:L' kritische. :-.cn..,itiL'\"L' l'\-
tllL'Iica onnodig tOIL'l'n recent. ptJo.;tmodem f"cnomel:n. Z.nal" 
hij tl'lr aangeef!. Vt.'nvoortldL' Susan Sontag dit type e:-.thetica 
rCL'tb in A~aill.\f illh'l"f'l"tfatilm ( 1966). 
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